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LA C A T A L O G N E ,  
UN PAYS PROPICE 
A LA P R A T I Q U E  SPORTIVE 
LA SENSIBILITÉ DU CITADIN CATALAN A L'ÉGARD DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE S'EST ACCRUE AU COURS DES DERNIERES 
ANNÉES, ET REDOUBLE A L'APPROCHE DE L'ÉTÉ. SI NOTRE 
LECTEUR VISITE LA CATALOGNE PENDANT LES GRANDES 
VACANCES, IL POURRA CONSTATER DE SES PROPRES YEUX QUE 
LA PRATIQUE DU SPORT Y EST TRES RÉPANDUE. 
O es réclames pour le tourisme en Catalogne auxquelles nous ont habitués les différentes agences 
de voyage toument dep-uis toujours au- 
tour de lieux communs tels que soleil, 
plage, culture, patrimoine artistique et, 
plus récemment, montagne. Jusqu'a main- 
tenant, on nlavait guhre parlé d'une autre 
option qui, comme on s'en est aperGu ces 
demiers temps, compte au nombre des 
adivités les plus recherchées par ceux qui 
visitent notre pays pendant les vacances, 
a savoir la possibilité de pratiquer leur 
sport favori. 
La sensibilité du citadin catalan a I'égard 
de la pratique sportive s'est accrue au 
cours des demieres années, et redouble a 
I'approche de I'été. Si notre lecteur visite 
la Catalogne pendant les grandes va- 
cantes, il pourra constater de ses propres 
yeux que la pratique sportive y est tres ré- 
pandue, surtout dans les moments de loi- 
sir. C'est la raison pour laquelle on assiste 
depuis quelques temps a une prolifération 
d'installations sportives aux endroits de 
forte concentration touristique. II y en a 
également un grand nombre qui sont 
dues a I'initiative d'étrangers passant leurs 
vacances en Catalogne depuis des an- 
nées déja. 
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II est indéniable qu'en été le grand avan- 
tage qulofFre la Catalogne quant a la pra- 
tique de n'importe que1 sport est le climat. 
Naturellement, c'est un climat chaud et 
ensoleillé, sans pour autant atteindre des 
extremes que personne ne pourrait sup- 
porter. Les longs apres-midi de ce pays 
sont, de I'avis de nombreux sportifs d'élite, 
ce qu'il y a de plus propice a la pratique 
d'adivités sportives de plein air les plus di- 
verses. Actuellement, bon nombre de 
clubs sportifs espagnols envoient, en été, 
leurs équipes en Catalogne pour qulelles 
s'y entrainent avant la saison des compéti- 
tions qui, en Espagne, commence vers le 
début septembre. 
II existe aduellement en Catalogne 
52 sports dotés d'une fédération propre, 
c'est-a-dire organisés et disposcint d'une 
série d'installations réparties sur I'en- 
semble du territoire, et ouvertes aussi bien 
a ceux qui sont affiliés a la fédération 
qu'a ceux qui désirent pratiquer ce sport 
de fason sporadique. Ce demier cas est le 
plus fréquent. M6me si a I'heure qu'il est 
plus des 400 000 pratiquants existants ici 
dépendent d'une fédération sportive, les 
demiers calculs faits par les organismes 
régissant le sport en Catalogne établissent 
qu'un Catalan sur cinq pratique réguliere- 
ment un sport. En définitive, la Catalogne 
offre a tous ceux qui la visitent la possibili- 
té de s'adonner au sport qu'ils souhaitent, 
y compris a ces spécialités qui ne sont ici 
régies par aucune fédération. Le cricket, 
sport typiquement britannique, constitue 
un bon exemple a cet égard. A Barce- 
lone, concretement au R.C. de Polo, une 
poignée de résidents de nationalité an- 
glaise, conjointement avec un petit 
nombre de leurs compatriotes venus pas- 
ser leurs vacances ici, organisent de temps 
a autre des parties de ce sport totalement 
inconnu en Catalogne. 
Parmi les activités de loisir qu'il est surtout 
agréable de pratiquer I'été, il convient de 
signaler en premier lieu, par ordre d'im- 
portance, la voile. Le littoral catalan se 
prete, sur presque toute son étendue, a la 
pratique de la navigation de plaisance. 
Véhicules et remorques peuvent accéder 
sans probleme a la plupart des plages, qui 
sont presque toutes dotées de zones ré- 
servées a la sortie et a la rentrée des em- 
barcations. Par ailleurs, il existe 89 clubs 
nautiques répartis dans les différentes sta- 
tions balnéaires de la c6te. ainsi que de 
nombreux ports de plaisance pou~us  de 
tous les services nécessaires aux prati- 
quants du sport nautique de croisiere. Les 
iles Baléares -que nous conseillons a 
ceux qui choisissent de naviguer en Médi- 
terranée de ne pas manquer- offrent 
également aux amateun de croisiere tous 
les points de mouillage souhaités. Pour en 
revenir a la voile Iégere, il existe sur la 
c6te catalane trois plans d'eau de régates, 
dont les caractéristiques ont été tres van- 
tées par les organismes internationaux au 
moment ou ils furent présentés comme 
sites éventuels des épreuves de voile des 
jeux Olympiques de 1992.11 s'agit en I'oc- 
curence de la baie de Roses, sur la Costa 
Brava, de la frange littorale barcelonaise 
et du golfe de Sant Jordi, sur la Costa 
Daurada. II est indéniable qu'un des 
sports nautiques les plus pratiqués ces der- 
niers temps sur nos plages est la planche a 
voile. L'existence, sur les c6tes catalanes, 
d'une grande variété de vents favorise 
considérablement la navigation de ces 
planches, que I'on peut, pour sur, louer 
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dans presque toutes les villes importantes. 
Si votre sport de loisir est le tennis, n'ou- 
bliez pas d'apporter votre raquette, car il 
existe des courts un peu partout dans le 
pays. La Catalogne compte actuellement 
289 clubs de tennis et un nombre incal- 
culable d'installations pra6quant la loca- 
tion de courts. C'est a Castelldefels et a 
Gava, a deux pas de Barcelone, qu'il y 
en a le plus. Ce sont généralement des 
courts de terre battue ou de tennis-quick. 
Si vous préférez le quick, nous vous 
conseillons de ne pas iouer avant cinq 
heures de llapres-midi, "u que ce revete: 
ment n'aime pas beaucoup la chaleur. Si 
vous etes un grand amateur de ce sport, 
il conviendrait que vous puissiez prolon- 
ger vos vacances, afin de pouvoir assis- 
ter, durant la seconde semaine de sep- 
tembre, au tournoi " Comte de Godó ", 
qualificatif pour le Grand Prix de Tennis, 
auquel participent les meilleurs joueurs 
du monde. 
Si vous jouez au golf, il y a actuellement 
en Catalogne onze clubs généralement 
situés dans le voisinage des zones les plus 
touristiques. Par exemple, sur la Costa 
Brava, vous trouverez le club de golf de 
Pals. Non loin de Barcelone, il y a ceux de 
Vallromanes, Sant Cugat et el Prat. A mi- 
chemin entre Barcelone et Tarragone, ce- 
lui de Sitges, et sur la Costa Daurada le 
club de golf de,Tarragone. La totalité de 
ces installations, comme celles existant 
dans le reste du pays, ont toujours été tres 
bien considérées par la majorité des 
joueurs de golf espagnols, qui se sont par- 
ticulierement illustrés ces dernieres années 
a I'échelle internationale. 
Les routes catalanes se pretent également 
fort bien a la pratique du footing et du 
cyclisme. Vous avez le choix entre toutes 
sortes de parcours, en terrain plat ou tres 
accidenté, et toujours le long de routes 
départementales peu fréquentées et en 
bon état d'asphalte. Les cyclotouristes 
doivent savoir qu'il existe actuellement en 
Catalogne plus de cent clubs qui orga- 
nisent des excursions tout au long de I'an- 
née, mais plus particulierement en été. Si 
vous vous considérez bon escaladeur, 
essayez la montagne de Montserrat. C'est 
un des défis les plus traditionnels des spor- 
tifs catalans en général. Soyez assuré 
qu'une fois au sommet, vous trouverez 
tout ce dont vous aurez besoin pour récu- 
pérer des forces. Précisément le massif de 
Montserrat, a quelque 50 km de Barce- 
lone, est I'enfant chéri des grimpeurs cata- 
lans. Si vous aimez I'ascension, vous 
éprouverez un grand plaisir a escalader 
ses parois. Toutefois, avant d'entre- 
prendre quelque grimpée que ce soit, 
nous vous recommandons de demander 
conseil a n'importe que1 des 250 clubs ex- 
cursionnistes existant dans le pays. 
Pour ceux qui aiment le football, les mois 
d'été ne sont pas les meilleurs du point de 
vue matches, les championnats ne 
commenqant que la premiere semaine de 
septembre. Cependant, les 23 et 24 aout, 
a lieu au Camp Nou de Barcelone le tro- 
phée Joan Gamper, auquel participent 
certains des clubs les plus importants dlEu- 
rope. Ceux qui veulent profiter de leurs 
vacances pour jouer au football, peuvent 
etre certains que les occasions ne man- 
queront pas. Le match de football figure 
depuis toujours au programme des fetes 
patronales organisées en été dans toutes 
les villes. En outre, comme vous pourrez le 
constater vous-meme, n'importe quelle 
excuse est bonne pour organiser un 
match : mariés contre célibataires, tou- 
ristes contre autochtones. Donc, n'oubliez 
pas d'emporter vos crampons. Souvenez- 
vous toutefois qu'en Catalogne, la plupart 
de terrains de football sont de terre ou 
gazonnés et pas toujours en bon état, ce 
qui signifie que les meilleures chaussures 
sont celles a crampons de caoutchouc. 
Évidemment, on pourra jouer en chaus- 
sures de tennis, surtout s'il s'agit d'un mat- 
ch d'un des sports devenus tellement a la 
mode ces derniers temps, le football en 
salle. 
Pour ce qui est du football, comme pour 
ce qui concerne tant d'autres sports, en 
Catalogne, vous vous sentirez comme 
chez vous. Ceci dit, sur le terrain, on verra 
qui gagnera. • 
